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ABSTRAK 
Analisis survival merupakan suatu metode yang berhubungan dengan waktu, mulai 
dari waktu awal sampai dengan waktu terjadinya suatu kejadian. Penelitian analisis 
survival bertujuan untuk memodelkan data dalam analisis survival dengan 
mempertimbangkan model eksponensial piecewise. Model eksponensial piecewise 
digunakan untuk memodelkan suatu waktu survival sampai terjadinya kejadian, 
pada data survival. Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model 
eksponensial piecewise menggunakan pendekatan Maximum Likelihood Estimation 
(MLE) yang dilanjutkan dengan metode Newton-Raphson. Metode MLE dapat 
memberikan suatu nilai estimasi parameter model eksponensial piecewise dengan 
cara memaksimumkan fungsi likelihoodnya. Sementara itu, metode Newton-
Raphson dapat mengatasi fungsi implisit yang dihasilkan dari turunan pertama 
fungsi likelihood model eksponensial piecewise terhadap parameter melalui metode 
MLE. Metodologi ini diaplikasikan pada data kematian bayi dan anak di kota 
Makassar pada tahun 2013-2015. Setiap tahun dibagi menjadi 7 interval 
berdasarkan usia kematiannya yaitu usia 0-1 bulan, 1-3 bulan, 3-6 bulan, 6-12 
bulan, 1-2 tahun, 2-5 tahun, 5-10 tahun. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan anak pada usia 0-1 bulan memiliki 
resiko lebih tinggi dibandingkan dengan usia interval yang lainnya. 
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Survival analysis is a method for dealing with time, starting from time origin until 
the time of the occurrence of an event. Survival analysis study aims to model data 
in survival analysis by considering piecewise exponential model. Piecewise 
exponential model used to model an survival time until the occurence of the 
incident, the survival data. This thesis aims to estimate the parameters of  piecewise 
exponential model using Maximum Likelihood Estimation (MLE) approach and  
followed by the Newton-Raphson method. MLE method can provide an estimated 
value of piecewise exponential model by maximizing the likelihood function. 
Meanwhile, Newton-Raphson method can overcome implicit function of the first 
derivative the likelihood function piecewise exponential model parameters by MLE 
method. This methodology was applied for infant and child mortality in Makassar 
city at 2013-2015. Each group is devided into 7 intervals based on age and his 
death aged 0-1 months, 1-3 months, 3-6 months, 6-12 months, 1-2 years, 2-5 years, 
5-10 years. The results showed that infant and child mortality rates at 0-1 months 
had a higher risk than to other age interval. 
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